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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
Современными белорусскими философами, психологами и социологами активно обсуждается 
вопрос о влиянии на семейные ценности изменений, происходящих в социальных, политических и 
экономических сферах общества. При этом практически не анализируется воздействие на семью 
гендерных стереотипов, сложившихся в белорусском обществе. Принято считать, что по сравнению с 
Америкой и Европой в консервативной Беларуси нет серьезных проблем в данном вопросе. Но 
Беларусь не изолирована от мира, мы являемся частью Европы и европейской культуры. И если в 
Европе происходит трансформация гендерных, и как следствие семейно-брачных отношений, то в 
той или иной степени это должно происходить и в Беларуси. 
В западноевропейской философии и науке интерес к гендерным проблемам зарождается в 
середине XIX в. Но все исследования в этой области вплоть до середины XX в. опирались на 
патриархальную модель трактовки гендерных отношений, в которых женщина выступала только как 
жена-домохозяйка, а мужчина воспринимался как кормилец и защитник. В индустриальном обществе 
роль семьи, особенно в экономическом плане, постепенно уменьшается, что не может не привести к 
изменению гендерных стереотипов. В современном индустриальном и постиндустриальном 
обществе модель семьи, когда мужчина является ее основным кормильцем, сменилась на модель 
семьи с двумя карьерами. В Европе, Америке и, соответственно, в Беларуси наблюдаются следующие 
изменения гендерных стереотипов и ролей, влияющие на семейные отношения и семейную 
организацию. 
Женщины стали все активнее вовлекаться в производственный процесс. Они уже не ощущают 
экономической, психологической и социальной зависимости от мужа и семьи в целом. 
Меняется семья и в отношении детей: наблюдается падение рождаемости и откладывание 
рождения первого ребенка, возросло число семей, в которых есть только один ребенок. Мало того, 
увеличивается количество семей с установкой на бездетность. Повысился возраст женщин, 
рожающих первого ребенка, увеличились сроки между рождением первого и следующего ребенка. 
Желание рожать и воспитывать детей не всегда связывается с созданием семьи, в результате чего 
растет число внебрачных детей. 
Изменяются и мотивы вступления в брак. Люди в первую очередь стали ориентироваться на 
свои чувства и эмоции, в то время как в традиционном обществе мотивы вступления в брак 
основывались на экономическом и политическом фундаменте. 
Изменились формы организации семьи: последовательная моногамия (серия краткосрочных 
союзов, которая заменяет долгосрочный брак); гостевой брак; модель семьи на расстоянии (long 
distance relationships) и т. д. 
Таким образом, основной тенденцией гендерных и семейно-брачных отношений в 
современном белорусском обществе является отсутствие в них определенности, размывание норм, 
четко прописанных в традиционной семье, выход на первый план индивидуальных устремлений и 
личных эмоциональных потребностей. Причины происходящих трансформаций семьи – это и 
изменение экономики (постиндустриальная экономика ориентирована на развитие новых технологий 
и сферу услуг), доступность информационных и коммуникационных технологий и т. д. В результате 
появляются возможности для поддержания отношений на расстоянии (чаты, электронная почта, 
видеозвонки в скайпе). Происходящие процессы вряд ли могут быть остановлены. Переосмысление 
гендерных стереотипов, новых гендерных ролей и новых вариантов построения близких отношения – 
это часть окружающих нас социальных изменений. 
 
